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Abstract 
An ageing management program begun to be systematically implemented under provisions of 
the Slovak Electricity Company environment since 1996, when the Safety Analysis Repdrt after 10 
years of Unit 3 & 4 operation had been submitted to the s'lovak National Regulatory Authority. By 
then, the effects of known degradation mechanisms, of which various equipment and components are 
prone to, were assessed through the use of existing particular programs; e.g. RPV's irradiation 
embrittlement by a standard design-built surveillance specimen program and neutron dosimetry 
calculations, then the low-cycle fatigue of the main primary components/pipelines hot spots applying 
computational analyses as well as the evaluation of an erosion-corrosion effect on wall thinning of 
critical secondary piping components. As the worlďs trends and progress still have continued further 
towards the use of more sophisticated software, hardware, diagnostics, analyses, procedures and 
computing, given methodologies have been modernized and the idea of operational Ioads on 
evaluated systems, structures and components - particularly their critical hot spots - has been several 
times revised. After issuing of country's nuclear authority safety guide BNS 1.9.2/2001 "Ageing 
management of nuclear power plants. Requirements." in 2001, a project called "Ageing management 
and lifetime optimization of nuclear power plants with WWER 440 units" had been introduced, in 
collaboration with the nuclear power plants research institute (VUJE) it has been developed within 
the period of 2002-2005. At present the results of this project are in different stage of implementation 
at Bohunice V-2 and Mochovce Units 1,2 NPPs. It is planed to apply them at the Units 3,4 of 
Mochovce NPP, which are under construction now. 
Abstrakt 
Počiatky systematickej realizácie programu riadeného starnutia v Slovenských elektrárňach 
patria do roku 1996, keď na ÚJD SR bola odoslaná Bezpečnostná správa 3, a 4. bloku po IO ročnej 
prevádzke. V tej dobe boli vplyvy známych degradačných mechanizmov na zariadenia a komponenty 
hodnotené použitím existujúcich programov; napr. pre hodnotenie krehnutia tlakovej nádoby reaktora 
bol použitý štandardný program overovacích vzoriek dodaný výrobcom, podobne bola riešená aj 
neutrónová dozimetria, nízkocyklová únava hlavných častí primárneho okruhu/potrubia použitím 
výpočtových analýz, rovnako ako erózne-korózny vplyv na dóležité komponenty potrubí 
sekundámeho okruhu. Keďže svetové trendy smerujú k stále sofistikovanejšiemu softwaru, hardwaru, 
diagnostike, analýzam, postupom a výpočtom, dané metódy boli modernizované a predstavy 
o prevádzkových záťažách na hodnotené systémy, konštrukcie a komponenty - predovšetkým ich
kritické miesta - boli niekol'ko ráz revidované. Po vydaní Bezpečnostného návodu BNS 1.9.2/2001
"Riadenie starnutia jadrových elektrární - Požiadavky" v roku 2001 bol pripravený projekt ,,Riadené
stamutie a optimalizácia životnosti jadrových elektrární s blokmi VVER-440", ktorý bol riešený
v spolupráci s VUJE v období 2002-2005. Výsledky riešenia tohto projektu sú v súčasnosti
v rozličných štádiách realizácie na JE V-2 Jaslovské Bohunice i v EMO 1,2 a budú súčasťou
dostavby EMO 3,4.
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